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Het opstellen van hypothesen is de meest geheimzinnige van alle categoriedn van de
wetenschappelijke methode. Niemand weet waar zij vandaan komen. Iemand zit ergens
een beetje n zichzelf gekeerd en plotseling, in een flits, begrijpt hij iets dat hij eerder
nog niet begreep. Tot hij is getoetst is een hypothese geen waarheid. Want in de
toetsing ligt niet zijn oorsprong. Zijn oorsprong ligt ergens anders.
Robert M. Pirsig
SAMEIWATTING
Het is reeds eeuwen bekend dat de larve ofwel rups van de Bastaardsatijnvlinder
(Euproctis chrysonhoea Z.) door het bezit van zogenoemde netelharen een acute
uitslag van de huid van de mens kan veroorzaken, nader aangeduid als rupshaar-
dermatitis.
Het hier beschreven onderzoek tracht een bijdrage te leveren aan het inzicht in de
mechanismen die aan het ontstaan van deze doorgaans sterk jeukende dermatitis ten
gondslag liggen.
In het eerste hoofdstuk wordt in algemene zin de rol van insecten en andere geleed-
potigen als oorzaak van huiderupties besproken. Daarnaast wordt informatie gegeven
omtrent de levenscyclus van de Bastaardsatijnvlinder in relatie tot het opdoen van
rupshaardermatitis.
In hoofdstuk 2 wordt aandacht gewijd aan het klinisch beeld van rupshaardermatitis
zoals waargenomen bij kinderen en volwassenen in het duingebied van Ameland
(Fig. l, Hfd.2). Tevens wordt aan de hand van lichtmicroscopische waarnemingen de
morfologie van de causaal belangrijke netelharen besproken, evenals hun wijze van
inplanting op het tegument van de rups (Fig. 2 en 3, Hfd. 2). De opmerkelijk losse
wijze van inplanting van deze haren en de aanwezigheid van doornachtige uitsteeksels
op hun oppervlak doen begrijpen waarom ze bij de geringste aanraking van de rups
wijkomen en zich aan kleding en huid kunnen vasthaken.
Om inzicht te krijgen in de huidreactieve igenschappen van geisoleerde netelharen
werd bij 45 personen een reeks van epicutane test uitgevoerd met verschillende netel-
haarpreparaten. 811 70% van de geteste personen leidde epicutaan contact met
onbehandelde netelharen tot positieve huidreacties, in de tijd wisselend van erythema-
teuze kwaddels (vroege reactie) tot erythemateuze, geinfiltreerde papels en vesikels
(late reactie). De resultaten laten er nauwelijks twijfel over bestaan dat het inderdaad
de netelharen zijn die de beschreven dermatitis kunnen veroorzaken.
Niet alleen de netelharen zelf,maar ookeenextractvandezehareninfysiologische
zoutoplossing bleek na intracutane injectie bij 8 willekeurige personen zowel vroege
(20 min) als late (48 uur) huidreacties te veroorzaken. Deze bevinding ondersteunt de
hypothese dat de netelharen een oplosbare "toxische" stof bevatten. Nader onderzoek
van het door Tyzzer in 1907 beschreven effect van netelharen op rode bloedcellen
leverde resultaten op (Fig. 5a-b, Hfd. 2) die een analoge conclusie wettigen.
In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving gegeven van de histologische veranderingen
in huidlaesies optredend na epicutaan contact met onbehandelde en hittebehandelde
netellraren (Fig. 1-4, Hfd.3). Zowel. onbehandelde als hittebehandelde netelharen
blijken de huid binnen te dringen tot op verschillende diepten van de dermis. Dt leidt
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tot beschadiging van de epidermis en de ontwikkeling van een aanvankelijk gemengd
leucocytair ontstekingsinfiltraat dat zich geleidelijk aan tot een overwegend morto-
nucleair infiltraat ontwikkelt. De beschadiging van de huid door hittebehandelde haren
is hierbij minder opvallend dan die veroorzaakt door onbehandelde netelharen.
Vervolgens wordt aan de hand van rasterelectronenmicroscopische opnamen dieper
ingegaan op de structuur van netelharen (Fig. 6a-d, Hfd. 3). Hierbij wordt aangetoond
dat het centraal aanwezige kanaal in de haren, met een geschat volume in de orde van
10-121, open uitmondingen naar buiten bezit via welke de "toxische" inhoud zou
kunnen worden vrijgegeven.
Tot dusverre ondersteunen de resultaten de voorstelling dat de netelharen als micro-
naalden kunnen functioneren die na hun binnendringen in de huid een ontstekings-
reactie opwekken als gevolg van gecombineerde mechanische en toxische beschadi
gingseffecten.
Met betrekking tot de "toxische" inhoud van netelharen volgt in hoofdstuk 4 een
nadere (bio)chemische karakterisering van wateroplosbare huidreactieve stoffen. Netel-
haarextracten blijken naast een uiterst geringe hoeveelheid histamine ook esterase,
protease en phospholipase A2 activiteit te bevatten. De opvallend hoge esterase activi-
teit, met een trypsine- en chymotrypsine-achtig karakter, toont een optimale werking
bij pHS.5 en 45o C. Met behulp van gefiltratie over Sephadex G-I00 laat deze activi
teit zich in twee hoofdfracties scheiden met een molecuulgewicht in de orde van
21000 en 44000. Een verschil in voorkeur tussen beide fracties voor wat betreft
hydrolyse van verschillende estersubstraten doet de aanwezigheid van meer dan ddn
peptidase vermoeden.
De mogelijke sleutelrol van peptidasen en phospholipase A in het door netelharen
opgewekte ontstekingsproces wordt besproken.
In hoofdstuk 5 worden experimenten beschreven die tot doel hebben de rol van
betreffende enzymen in de pathogenese van netelhaarontsteking nader te evalueren.
Hiervoor zijn twee benaderingen gekozen. In de eerste plaats is met behulp van intra-
cutane test de reactiviteit van enzymatisch actieve en geinactiveerde netelhaarcompo-
nenten in vivo onderzocht. In de tweede plaats is nagegaan in hoeverre deze compo-
nenten in vitro de productie kunnen stimuleren van bepaalde ontstekingsmediatoren,
zoals complementfactoren, plasmine en histamine.
Intracutane injectie van zowel ongezuiverd netelhaarextract als van enzymatisch
actieve kolomfracties veroorzaakte bij gezonde proefpersonen bifasische huidreacties.
De resultaten van dit in vivo onderzoek pleiten voor de veronderstelling dat netelhaar-
esterase en phospholipase A2 een belangrijke rol spelen bij het opwekken van huid-
reacties.
Verdere steun voor deze hypothese is te vinden in de effecten die netelhaar-
componenten in vitro kunnen bewerkstelligen, namelijk: (l) Consumptie van hemo-
lytisch complement in humaan plasma. (2) Generering van plasmine door activatie van
humaan plasminogeen. (3) Vrijmaking van histamine uit humane leucocyten in aan-
wezigheid van exogene phospholipiden. (4) Inductie van vormverandering (sphero-
cytose) en lysis van erythrocyten, het laatste eveneens in aanwezigheid van exogene
phospholipiden. Met betrekking tot punt 3 en 4 wordt de rol van phospholipase A2
besproken en wordt tevens een verklaring gegeven voor het tot nog toe onopgehelderde
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Yersch{nsel van spherocytose onder invloed van netelharen, zoals dat reeds in 1907
door Tyzzer is beschreven.
Ten aanzien van de veronderstelde relatie tussen enzymactiviteit en huidreactieve
eigenschappen van netelharen is voorts de waarneming van belang dat plasma van
gezonde personen de esterase activiteit van deze haren bleek te remmen. Opmerkelijk
is in dit verband dat deze remcapaciteit in het plasma van 6dn van de proefpersonen,
die als enige een gegeneraliseerde r actie vertoonde na intracutane toediening van
netelhaarextracten, sterk verlaagd bleek.
Aan de hand van verzamelde gegevens wordt tenslotte een schematisch overzicht
gepresenteerd dat deels is bedoeld als reconstructie van de belangrijkste mechanismen
zoals die vermoedelijk aan netelhaarontsteking ten grondslag liggen en deels als werk-
schema voor verder onderzoek (Fig.9, Hfd.5). Op grond van de voorgestelde mecha-
nismen kunnen klinische verschijnselen, met inbegrip van reacties die aan een
"allergie" doen denken, worden verklaard door een combinatie van mechanische n
enzym-toxische effecten van netelharen.
In het laatste hoofdstuk worden tot slot enkele voorafgaande bevindingen en
gezichtspunten ader toegelicht. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de
potentieel pathogene rol van exogene enzymen bij het ontstaan van (bifasische) ont-
stekingsreacties. Nader onderzoek op dit punt lijkt dringend gewenst, vooral in die
gevallen die worden aangeduid als "allergische" reacties waarbij het echter aannemelijk
is te veronderstellen dat niet-immunulogische factoren een belangrijke bijdrage leveren
aan het ontstaan van klinische verschijnselen. Dit zou zeker kunnen gelden ten aanzien
van het klinisch interessegebied at wel wordt aangeduid met de term "insecten aller-
gie", maar ook wat betreft bepaalde respiratoire aandoeningen met inbegrip van
"wasmiddel overgevoeligheid".
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